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Постановка проблеми. Сьогоднi у вищiй освiтi України здiйснюються
складнi трансформацiйнi процеси, пов’язанi з реформуванням усiх ланок
педагогiчної дiяльностi, що вiдбуваються у навчальних закладах рiзних типiв i
форм власностi. Тенденцiї демократизацiї суспiльства та певний рiвень свободи
передбачають творчi пошуки викладачiв i керiвникiв закладiв освiти, якi у
мiнливому середовищi призводять до появи iнновацiйних процесiв, виникнення,
формування та здiйснення педагогiчних iнновацiй.
Запровадження iнновацiй у педагогiчний процес навчального закладу на
основi принципу iндивiдуалiзацiї С. Русова тiсно пов’язувала з соцiалiзацiєю
виховання. «Соцiалiзацiя людини не є приголомшенням iндивiдуального
розвитку на користь опанування соцiальних та громадських вимог. Нi, пошана до
особистостi, до кожної iндивiдуальностi є першою здоровою пiдвалиною всякого
громадянства, всякої держави» [3, с. 75].
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй дав змогу встановити, що проблема
запровадження iнновацiй у педагогiчний процес навчального закладу представлена
роботами А. Єрмоли, I. Жерносєка, В. Крижка, Л. Лебедик [1-2], Є. Павлютенкова,
В. Стрельнiкова [4-8], Б. Тевлiна та iн.
Мета статтi – охарактеризувати принципи запровадження iнновацiй у
педагогiчний процес навчального закладу.
Органiзацiя дослiджень. Експериментальну базу дослiдження становив
Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професiйне аграрне училище», де
здiйснювалася розробка, розповсюдження та застосування iнновацiй, забезпечена
iнновацiйною дiяльнiстю освiтнього закладу, як одна з форм iнвестицiйної
дiяльностi, спрямованої на вдосконалення й оновлення системи освiти.
Управлiння iнновацiйними освiтнiми процесами здiйснюється за певними
принципами, що постають як норми, орiєнтири дiяльностi. Основнi принципи
управлiння iнновацiйними освiтнiми процесами виражають те спiльне в
органiзацiї управлiння ними, що охоплює всi їх етапи та зумовлює їх успiшнiсть i
ефективнiсть. Цi принципи вiдображають конкретнi закони й закономiрностi
реалiзацiї iнновацiйних процесiв.
Принцип органiзованої iнновацiйної змiни станiв системи освiти. Цей
принцип орiєнтує на необхiднiсть свiдомої дiяльностi пiд час переходу вiд одного
стану системи освiти до iншого, досконалiшого. Його застосування передбачає
певну систему дiяльностi, яка охоплює етап пiдготовки до змiни стану системи
освiти й етап реалiзацiї цих змiн.
Принцип переходу вiд стихiйних механiзмiв перебiгу iнновацiйних
процесiв до свiдомо керованих. Реалiзацiя цього принципу передбачає
визначення i вiдпрацювання ефективного механiзму свiдомого управлiння змiною
станiв. Створення дiєвого механiзму повинно вiдбуватися у рiзних напрямах.
Один iз них пов’язаний iз поєднанням процесiв створення нового, його освоєння
педагогами i застосування на практицi в одному навчальному закладi. Таким
закладом може стати школа як керована iнновацiйна система.
Принцип iнформацiйної, матерiально-технiчної, кадрової забезпеченостi
реалiзацiї основних етапiв iнновацiйних освiтнiх процесiв.Вiн передбачає
обов’язкове iнформацiйне, матерiальне, кадрове забезпечення iнновацiйних
процесiв на кожному з основних етапiв.
Принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних змiн в
iнновацiйному соцiально-педагогiчному середовищi. Цей принцип враховує
закон незворотної дестабiлiзацiї педагогiчного iнновацiйного середовища, а
також його цiлiснiсть та адаптацiйнi можливостi.
Принцип посилення стiйкостi iнновацiйних освiтнiх процесiв. Суть його
виявляється в тому, що при переходi вiд стихiйних процесiв до керованих
повинна посилюватися i стiйкiсть iнновацiйних процесiв, їх здатнiсть до
своєрiдного самозахисту, самоадаптацiї. Сучасна динамiка суспiльного життя
спричинила збiльшення кiлькостi iнновацiйних процесiв, якi охоплюють рiзнi
ланки системи освiти, суттєвої змiни їх якостi. Домiнантою змiни якостi
iнновацiйних процесiв є зростання їх стiйкостi. Це виявляється у визнаннi їх
невипадковостi, закономiрностi, необхiдної для освiтньої системи. Унаслiдок
цього iнновацiйнi процеси отримують необхiдне iнформацiйне, матерiально-
технiчне i кадрове забезпечення. Змiнюється i ставлення до педагогiв-новаторiв,
зростає ступiнь очiкування нового в педагогiцi, тобто виникає механiзм
необхiдної реалiзацiї нового.
Принцип прискорення розвитку iнновацiйних процесiв у системi освiти. Дiя
принципу розкриває ефективнiсть органiзацiї та механiзми реалiзацiї
iнновацiйних процесiв. Вiн означає прогресування iнновацiйних змiн унаслiдок їх
рацiональних запроваджень у практику освiтнiх закладiв.
Висновки. Сучасна педагогiчна наука трактує iнновацiї як результат
творчого пошуку оригiнальних, нестандартних рiшень рiзноманiтних
педагогiчних проблем, прямим продуктом якого можуть бути новi навчальнi
технологiї, оригiнальнi виховнi iдеї, форми та методи виховання, нестандартнi
пiдходи в управлiннi освiтнiм процесом. Всi iнновацiї пiдпорядкованi певним
законам та принципам, що обумовлюють перебiг iнновацiйних процесiв.
Побiчним продуктом педагогiчних iнновацiй є зростання майстерностi педагога,
рiвня його культури, мислення, свiтогляду.
Iнновацiйна дiяльнiсть у вищому навчальному закладi, розробка, апробацiя
та впровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй значною мiрою сприяють
пiдвищенню навчально-виховного процесу в навчальному закладi, впливають на
вибiр засобiв, методiв i прийомiв розвитку людини, якi вiдповiдають вимогам
сучасностi i забезпечують виховання всебiчно розвиненої, гармонiйної, творчої
особистостi.
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